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児童薗経験と学び
- ｢けんかした出｣と ｢平行四辺形の面積｣の実践から -
学習開発コース(09220912) 馬 見 新 太 郎
本研究では,筆者の小学1年国語 ｢けんかした山｣と小学5年算数 ｢平行四辺形の面積｣
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Ⅰ:図形を理解 3人 7人 26人
Ⅱ:一応納得 15人 20人 7人
1時間目の時点で,まだ考え中の児童(ⅡⅢ)が
35名いた｡その多くが,p女と同じように ｢面積が
同じになる方法｣を探していたようである｡
教師が当初投げかけた問いは,｢長方形を傾け
て平行四辺形にすると面積はどうなるか｣である｡
児童はその問いを解決する活動の中で,｢面積が等
しくなることを証明する｣という新たな問いを見
出し,取り組んでいたのである｡｢自ら生み出した
問い｣だから,児童は活動に熱中したといえる｡た
だ,活動の中で児童が自ら問いをみつけることは,
偶発的なものでもあるので,これを意図的に学習
活動に取り入れる事が出来るかは不明である｡し
かし,児童が学習活動の何に疑問を感じるかとい
った点は,児童の学習経験(知識を含む)から,ある
程度推測することができる｡その点をいかせば,
意図的に学習活動に取り入れる事が出来ると考え
られる｡
5 到達点と課題
(1)到達点
まず ｢けんかした山｣の実践からは,物語と生
活経験を結びつけて読むことの意義として次の 4
点をあげることができる｡
①物語の世界を想像する際の助けになる○
②想像の根拠になり,より明確な自分の考えを持つことが
できる○
③考えたことを自分の言葉で表現しやすくなる○
④児童同士の経験が結びつくことで,友達の考えを理解す
また ｢平行四辺形の面積｣の実践からは,児童の
学習経験を生かすことの良さとして,｢『児童が知
識としては持っていても,その内容を実感する機
会の少ない題材について考える活動』を学習に
取り入れる事で,児童の関心を高め,学習内容に対
する児童の理解をより深いものにすることができ
ること｣をあげることができる｡
これらの点は,筆者の実践に関わらず,様々な教
科等における学習に生かすことができると考える｡
(2)課題
筆者の ｢平行四辺形の面積｣の実践からは,(1)
で述べたような成果を得る事が出来た｡しかし,
活動-の児童の強い 動機づけとなっていた ｢素朴
概念｣について十分に考察することができたとは
言い切れない｡｢等周長問題における素朴概念｣と
いう限定された範囲ではなく,他教科等の学習に
も生かすことができるような明確な成果を実践の
考察から得る事が出来ればと考えていたが,本研
究ではそこまで至らなかった｡
児童の活動-の強い動機づけを引き出すことが
できるような実践を行うために,どのような工夫
ができるのか,今後も考えていきたい｡
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